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OSTIN
Vankka "polkupyörän vuonna 1922
olen ajanut 17 vuotta.
Jos ajattelet polkupyörän ostoa niin osta
Vankka, sillä siihen aina voi luottaa. Pol-
kupyöriä on niin monta merkkiä,
jotka vaan valmistetaan myyntiä
varten eikä sitä varten, että se on
sen omistajalle iloksi ja hyödyksi.
Va n kk □■polkupyörä on pyöräilijän tosi to-
veri, sillä se on polkupyörä, joka on
valmistettu ostajan iloksi.
OSK. TULONEN
Vankka
on Vanhimpia polhupyörämarh-
hajä 9"fämea44ä
Vuonna 1914
Va n kk a -polkupyörät saavuttivat jo hyvän mai-
neensa.
Nyf, vuonnna 1939
V Q SI kk Q -polkupyörät lähtevät kulkemaan 26-vuo-
tistaivaltaan yhtä voitonvarmana.
25 vuotta
on siksi suuri aika, että jos kerran tä-
män ajan arvostelut kestävät, niin siihen
voi edelleenkin täydellisesti luottaa.
Va n kk a -polkupyörästä saatte parhaan todistuksen
sen pitkäaikaiselta käyttäjältä. Niitä on
useita, jotka ovat ajaneet Vankka-polku-
pyörällä 18 vuotta.
Van kk a -polkupyörästä saatte itsellenne luotetta-
van toverin.
U a n k h a -polkupyöriä myydään myö&
vähiiiäiämah&ulla.
0SK 1)TULONEN
Vankka-Erikois.
Kromattu. Miesten.
Runko: Ruotsalainen Lindblad, erikoislaatu, ulko-
koristevahvikkeella, haarukan koris-
te kromattu.
Lakanapa: Torpedo. Etunapa engl.
Istuin; Erikoislaatu jousitettu.
Kumirenkaat: Dunlop samoin sisärenkaat.
Vanteet: Teräs 2-kertaiset erikoisväreillä.
Vannenauhat: l:ma kumiset.
Lokasuojat: Teräksiset kourumalliset.
Lokas. aisat: Kaksoiskannattimet teräslangasta.
Ohjaimet: Ruotsalaiset, erikoiskromaus.
Kädentilat: Erikoismalli heloilla.
Ketjut: Diemond tai Coventry.
Polkimet: Rrampton tai Club.
Pakettiteline: Uusi putkimalli erikoisvalmiste.
Työkalut: Laukku 2 lukolla, jakoavain Radio ja
muut välineet ensiluokkaiset.
Mk 1.400:-
Vankka-Erikois.
Kromatfu. Naisien.
Osat kuin miestenkin pyörissä, Erikoissuojaverkko.
Mk 1.450:-
VA NK K A -polkupyörät- myydään 1 vuoden kirjallisella takuulla.
OSK. TULONEN
Vankka N:o 1.
Kromattu. Miesten.
Runko: Ulkokuristevahvikkeella, Fauber keskiöllä
l:ma kotimainen tai ruotsalainen, myös
Lindblad, jossa on haarukan koriste musta.
Takanapa: Torpedo tai Komet. Etunapa engl.
Istuin: Erikoislaatu jousitettu.
Kumirenkaat: Dunlop tai Michelin.
Vanteet: Teräs 2-kertaiset erikoisväreillä.
Vannenauhat: l;ma kumiset.
Lokasuojat: Teräksiset kourumallia.
Lokas. aisat: Kaksoiskannattimet teräslangasta.
Ohjaimet; Ruotsalaiset erikoiskromaus.
Kädentilat: Erikoismalli heloilla tai hieno bakeliitti.
Ketjut: Coventry tai Cycle.
Polkimet: Brampton tai Club.
Pakettiteline; Uusi putkimalli.
Työkalut: Laukku 2 lukolla ja hyvä kaluste sekä
pumppu.
Mk 1.300:-
Vanklca N:o 1.
Naisten.
Osat kuin miestenkin pyörissä. Suojaverkko hyvä.
Mk 1.350:-
V a n k k a-Polkupyörät Myydään 1 vuoden Kirjallisella Takuulla.
OSK.TULONEN
Vankka N:o 1.
Pallorenkailla. Kromattu. Miesten.
Runko: Ulkokoristevalivikkeella Fauber keskiöllä
l:ma. Kotimainen tai ruotsalainen myös
Lindblad jossa on haarukan koriste musta.
Takanapa: Torpedo tai Komet. Etunapa engl.
Istuin: Erikoislaatu jousitettu.
Kumirenkaat: Dunlop tai Nokia.
Vanteet:
.
Erikoisvalmiste l:ma.
Lokasuojat: Teräs leveä malli.
Lokas. aisat: Kaksoiskannattimet teräslangasta.
Ohjaimet: Ruotsalaiset, erikoiskromattu.
Kädentilat: Erikoismalli tai pitkät kumit.
Ketjut: Coventry tai Cycle.
Polkimet: Brampton tai Club.
Pakettiteline: Uusi putkimalli.
Työkalut: Laukku 2 lukolla ja hyvällä kalusteella.
Mk. 1.400;-
Vankka N:o 1.
Naisten'. Pallorenkailla.
Osat kuin miestenkin pyörissä. Suojaverkko hyvä.
Mk. 1.450:-
Vankka Polkupyörät Myydään 1 Vuoden Kirjallisella Takuulla.
OSK. TULONEN
Vankka N:o 2.
Kromattu. Naisten.
Runko: Fauber keskiöllä l:ma erikoissisävahvis-
tuksilla ja vahvistetulla haarukalla.
Takanapa: Komet. Myös vaadittaessa Novo. Etu-
napa engl.
Istuin: Pumppujousilla. Vaadittaessa erikoisjou-
sitettu.
Kumirenkaat: Michelin tai erikois-Nokia.
Vanteet: Met-Ohligs orignal. Erikoisvahvistettu
malli.
Lokasuojat: Teräksiset kourumalli.
Lokas. aisat: Kaksoiskannattimet teräslangasta.
Ohjaimet: Ruotsalaiset.
Kädentilat: Rakeliitti tai heloilla.
Ketjut: Coveutry tai Cycle.
Polkimet: Brampton tai Keltton.
Pakettiteline: Tavallinen malli.
Työkalut: Laukku 2 lukolla, pumppu hyvä erikoispi-
timillä ja maskotti hieno, työvälineet hyvät.
Mk 1.150:-
Vankka N;o 2.
Naisten.
Osat kuin miesten pyörissä. Hieno suojaverkko.
Mk 1.200.-
Vankka Polkupyörät Myydään 1 Vuoden Kirjallisella Takuulla.
OSK. TULONEN
Vankka
Pallorenkailla. Kromaliu. Miesten.
Runko: m Fauber keskiöllä sisä erikoisvahvistettu ja
leveällä haarukalla.
Takanapa: Komet etunapa engl.
Istuin: Pumppu jousilla tai leveällä erikoismallilla.
Kumirenkaat: Dunlop tai Nokia.
Vanteet: Erikoisvalmiste.
Lokasuojat: Terästä, leveä malli.
Lokas. aisat; Kaksoiskannattimet.
Ohjaimet: Erikoiskromauksella.
Kädentilat: Heloilla tai kumiset, pitkä malli.
Ketjut: Coventry tai Cycle.
Polkimet: Brampton tai Keltton
Pakettiteline: Tavallinen malli.
Työkaluste: Laukku 2 lukolla ja hyvällä kalusteella,
pumppu erikoispitimillä ja maskotti.
Mk 1.250:-
Vankka
Pallorenkailla. Naisien.
Osat kuin miesten pyörissä, hieno suojaverkko.
Mk 1.300:-
Vankka polkupyörät myydään 1 vuoden
kirjallisella takuulla.
OSK, TULONEN
Union tai Extra.
Kromatiu. Miesten.
Runko: Fauber keskiöllä. Kotimainen I:ma laatu
Takanapa: Komet tai Novo etunapa engl.
Istuin: Pumppujousilla.
Kumirenkaat: Nokian erikoisvalmiste.
Vanteet: Teräs mustat erikoisvärit.
Lokasuojat: Etusuoja levikkeellä. Vahva malli.
Ohjaimet; Ruotsalainen malli.
Kädentilat: Ruuvikiinnikkeillä.
Ketjut: Cycle.
Polkimet: Keltton.
Pakettiteline: Tavallinen malli.
Työkaluste; Pumppu, pitimet, maskotti sekä hyvä
kaluste.
Mk 950;-
Union tai Extra
KromaHu. Naisien.
Osat kuin miesten pyörissä. Suojaverkko tavallinen,
Mk 1000:-
Union tai Extra pyörät myydään 1 ajokauden takuulla.
OSK. TULONEN
Reike s lypyöriä
Vankka Tunturi
C r e s f o B. S. A.
y. m. merkkejä
Ea I a aa aaarikosspyoria
Hermes, Crescent, Husqvarna.
Tunturi, Pyrkijä y.m.
Retkeily, pallorengas ja tavarankuljetuspyöriä.
Halvempia polkupyöriä eri merkkisiä miesten ja
naisten Mk 725: alkaen.
POLKUPY ÖRÄN osia monipuolinen varasto.
R a d i o -
vasfaon-
offi m e n
ostajalle on tärkeintä tietää, että
Fennoa on jo valmistettu 15 vuoden ajan.
Nämä vuodet ovat olleet radion kehi-
tykselle merkitsevää aikaa, sillä vaati-
mukset ovat lakkaamatta kasvaneet ja
kilpailu on ollut ankara vastaanotinten
kehittämisessä täydellisyyttään kohti.
FENNO on tässä kilpailussa voittoisasti
saavuttanut kuuntelijain luottamuksen.
Näinä vuosina on suomessa myyty yli
40,000 Fenno- vastaanotinta.
Yli 40,000vastaa-
nottimen osiossa on
(lillui ratkaisuksi tUNhO
Vastaanottimen, johon en kohdistunut tällainen j ■ ,
luottamus, osto on varma ja edullinen ratkaisu 161116K111a
Piiriedustaja Toijalan ympäristöllä
O s k . Tulonen
TOIJALA Puh. 32 ja 192
Edustavia asiamiehiä otetaan.
e t e k a n sohvasänkyjä, patjoja y. m.
efekan lastenvaunuja
ja rattaita.
Autankumeja
yiokia, €.nefiaiyart ja
Sai(rarlin<f.
Auton osia ja tarvikkeita.
Autan ja radion Akkumulaattoreita
Radiokoneista ja Hetekan valmisteista hinnastot
pyydettäessä.
Toijalan Kirjapaino, 1939
